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摘 要:随着会展的发展，会展经济对区域发展的影响日益加深，由会展经济发展所带来区域发展
的问题已引起政府有关部门和理论研究者关注。本文从区域经济发展、城市知名度、城市就业率、
城市基础设施建设、区域生态环境等几个方面分析了会展发展对区域发展的影响。结果表明:会展
经济发展会促进区域经济增加，优化产业结构;会展经济发展有利于扩大城市知名度，提高城市竞
争力;会展经济发展有利于扩大就业，缓解就业压力;会展经济发展有利于加快城市基础设施建设。
会展发展的同时也带来了一系列环境问题，展馆的建设、展商产品宣传单页的大量投放等都会影响
区域微环境。
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会展业是指以会展产业为中心，其他相关产业
为依托而形成的新兴经济形态［1］。其良性发展不仅
能产生投资需求，形成投资乘数，推动外贸发展和技
术交流，优化产业结构，促进城市转型，产业创新，
同时能提高城市知名度，促进城市功能结构和要素
的定位和合理流动等，受到中央和各级政府的重视，
被国务院称为我国“构建现代市场体系和开放型经
济体系的重要平台”［1］(国发［2015］15 号 国务院关
于进一步促进展览业改革发展的若干意见［2］，会展
数据来源于厦门市会展业统计分析报告:厦门市会
展业公共信息服务平 http:/ /www． xmce． org / fzbg．
asp) ，因此会展业的发展已成为会展工作者研究的
中心课题，并取得一定的进展。
但目前文献研究大多从会展经济、产业集群、会
展营销的视角分析会展业对地方发展的积极作用，
而对会展发展所带来环境、安全、资源浪费等问题却
未引起重视，特别是会展强大的经济拉动效应，致使
一些地方政府未从会展业发展实际出发，大量的兴
建展馆，造成了展馆产能过剩，利用率低;同时使得
展区的植被、气候等遭受无法挽回的损失，展会搭建
过程和展会期间产生的大量垃圾没有得到有效处
理，也给区域生态环境造成一定影响。如何全面审
视会展业与区域发展的关系，正确认识会展业发展
对区域发展的作用，对促进会展业健康良性发展，改
善区域发展环境极具理论和现实意义。
一、会展发展对区域经济系统的影响
会展业的发展离不开区域经济，其发展根植于
区域经济的发展，同时会展业的适当发展不仅可以
直接增加区域经济总量，还能有力的推动区域相关
产业发展，是典型的推动型产业，与交通、住宿、餐
饮、旅游、物流、通讯、保险等行业有较强的关联性，
通过关联效应和扩散效应，可以带动住宿业、物流业
等相关行业的发展，从而带动区域经济发展。但如
果会展发展过热，政府或企业未从实地出发，盲目办
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展，则可能出现“会展泡沫”，带来地方资源的浪费，
最终阻碍了区域经济的发展。
(一)对区域经济的促进作用
1．会展经济发展能为区域发展带来直接的经济
效益
会展被认为是高收入、高盈利的行业，其利润率
大约在 20%—25%，故而会展的发展，会为区域的
发展带来良好的直接经济效益。会展业发展所带来
的直接经济效益主要体现在通过举办各种会议、展
览、节事活动等活动而带来的活动门票收入、会议费
收入、参展费收入、会展设备租赁费收入等费用。
从 2012 年到 2017 年，厦门会展展出面积从 138
万平方米，增加到 219 万平方米，6 年总展出面积达
到 1 315． 87 万平方米;会展业直接经济效益从 2012
年的 47． 92 亿元，增加到 181． 11 亿元，在厦门 GDP
的比重中也由 1． 7%，上升到 4%，6 年期间会展业为
厦门经济直接输入 927． 61 亿元的国民收入②。会展
经济的发展为区域经济发展注入了新的活力，成为
区域经济新的增长点。
2．带动区域相关产业发展
会展业特有的展品、展地和展期三个要素，决定
参展商和贸易商的地域和时间的局限性，据此，会展
经济通过关联效应和旁侧效应带动了承展地咨询
业、保洁业、广告业、印刷业、旅游业等快速发展，有
力地推动举办地交通业、运输业、电信业、环保业等
基础产业的发展。同时在会展经济带动，区域经济
在一定程度上能实现资源优化配置，实现产业聚集，
形成产业链。
从 2013 年到 2017 年，厦门会展业共实现经济
效益 1 566． 92 亿元，其中带动经济效益达 868． 19 亿
元，会展经济的发展为厦门市带来交通、购物、住宿、
餐饮消费收入，同时还带动旅游、娱乐、通讯等其他
方面的收入。截至 2017 年底，加入厦门会展协会的
企业达 350 家，其业务范围涵盖展览场馆、会议中
心、组展企业、会议企业、饭店、旅行社、展装设计搭
建、通关运输、会展教育、翻译、餐饮服务等近 20 个
行业门类，形成了完整的会展产业链，为厦门建设国
际会展城市准备了良好的社会化服务体系［3］(数据
来源于厦门市会展业公共信息服务平台 http:/ /
www． xmce． org /detail． asp?id = 8017;福州国际会展
中心 http:/ /www． fsicec． com /News． asp?classid = 13
展览信息统计整理)。
3．促进区域经济贸易合作
会议展览活动的举办，有助于加深政府、国内外
团体和商界彼此之间的了解和交流，推动城市间人
员的互访和文化的交流。大量具有创新思维和战略
眼光的知名专家、学者、企业家聚集一堂，不仅为城
市带来了信息、技术、资金的流动和观念的革新，而
且也便于这些外界人士更好地了解城市交通、通讯、
金融、特色产业等各方面的发展状况，有利于吸引投
资。1998 年戴尔公司也是通过厦门 98 投洽会这个
平台把它的中国客户中心落户厦门。随后，戴尔不
断扩大在中国的投入和投资规模，先后把生产基地
和中国企业服务指挥中心都落户厦门，随后多家全
球知名跨国公司的老板先后驻足厦门如通用电气、
波音公司、柯达公司、松下电器等多家全球强的跨国
公司纷纷进驻厦门［2］。
(二)对区域经济的不利影响
会展在积极有力推动区域经济发展同时，也暴
露了一些问题:会展经济对区域经济强大的带动作
用和“绿色、无烟”的特点，会刺激地方政府会忽视
会展业发展所需的客观条件，积极开展展馆建设，以
“制度驱动市场”，结果造成部分地区展馆闲置率
高，造成人力、物力浪费。据统计，厦门国际会展中
心 2017 年已开展会 61 场，其中不同时期开展的展
会仅 29 场，而福州海峡国际会展中心 2017 年全年
举办展会仅 23 场，其中 11 场有效展出面积在 1 万
平方米以上，展馆利用低于预期，造成资源浪费［3］。
此外，由于展会市场不完善，多地重现重复办展情
况。展会市场发展处于低水平、无序状态，不利会展
经济健康发展，造成社会资源浪费。区域会展业发
展应立足区域产业环境，结合自身发展特点，在区域
政策支持下，走产业 +市场化道路。
二、会展发展对区域社会环境系统影响
会展业较为显著的特点之一就是会展活动所带
来的并不仅仅在于获得承办会议或者展览主体本身
的效应，同时还体现在通过会展使国家、地区、行业
在经济、文化甚至知名度等综合效应出现连锁式扩
散［4］。
(一)会展发展对区域社会环境的积极影响
1．有利于提高区域知名度
会展活动的一个重要特点就是一个城市能够通
过举办会展活动，在短时间内汇聚大量的人流、物流
和信息流，参展人员通过展会活动实现企业目标，还
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借助参展加深对展会、对区域的认识，并把这种认识
通过不同途径传播出去，从而提高区域知名度。而
举办地为保证会展活动的顺利进行，在展前、展中、
展后都会对展会及办展地点进行大量宣传推广，无
形中提高了区域的曝光度，加深其他区域对举办地
的了解，提高区域知名度。同时展会活动对参展参
会来源地区的影响力，直接反应展会的水平、质量和
对城市经济效益的带动。
2017 年，厦门市共举办专业性经贸展览 205
场，总展览面积 219 万平方米;共举办 50 人以上商
业会议 8 259 场次，外来参会总人数达 168 万人次
(数据来源于厦门市会展业公共信息服务平台;2017
年度厦门市会议展览业发展报告)。2017 年 12 月，
厦门在中国会展业年会上被业界国家级社团组织中
国会展经济研究会评为“2017 年度中国会展业特别
奖———中国最具影响力会展城市”。展会的成功举
办，在推动厦门经济向前发展的同时，扩大了厦门在
全国乃至世界的影响力，提高了厦门的综合竞争力。
2．会展发展有利于促进会展人才培养，提高区
域教育水平
会展产业的稳步发展离不开会展人才的支持，
会展发展又会进一步推动人才培养工作往纵深方向
发展，推动不同岗位会展专业人才的出现。2006 年
9 月，厦门理工学院率先设立会展经济与管理专业，
随后厦门城市学院、厦门东海职业学院、华侨大学等
位于闽南区域的高校纷纷设立会展专业，会展培训
机构也应运而生，如厦门国际会展职业学院针对社
会人才需求，开展对会展从业人员进行会展策划、会
展设计、会展营销等方面的培训，提高会展从业人员
综合素养。随着会展经济的发展，会展教育的深化，
厦门会展从业人员数量和质量稳步增长。
3．会展发展可以促进区域基础设施建设，改善
区域社会环境
会展经济属于城市经济，会展业的发展必须依
托城市良好的基础设施，如设备先进的大型会展场
馆、快捷的交通设施、高档的酒店和餐饮服务设施、
完善的排水排污系统等，同时大型会展的举办能够
明显地暴露出城市基础设施建设中存在的漏洞与问
题，并为城市基础设施建设指明方向［5］，从而带动城
市基础设施建设和其他建筑的建设，优化城市功能。
截止至 2018 年 6 月，厦门市内有 12 条公交路
线可达厦门国际会展中心，在会展中心的周边分布
着 14 家不同层次的酒店;在市外交通上，厦门港已
建成十大港，全港拥有集装箱航线 143 条，建成 164
个泊位，公路上连接全省公网，并通过 319 /324 国道
沈海、厦成高速公路与全国联网，航空运输上，已经
开通国内外航线 212 条等［5］(交通数据来源厦门市
交通运输局和厦门港口管理局)。良好的基础设施
环境，为会展经济的发展提供了沃土，同时会展经济
的发展又进一步促进区域基础设施的完善。
(二)会展发展对区域社会环境消极影响
研究表明，会展举办地社区居民的收益并不总
是正的［6］:会展举办期间，区域迎来信息流、人流和
物流的聚集，区域社会环境系统在外界各种“流”的
注入和影响下，有可能从相对均衡稳定状态转向失
衡状态。参展者的聚集加强了区域居民与外界的联
系，同时对居民的思想观念、价值理念、生活方式产
生影响，出现外来文化与当地文化碰撞。随着会展
活动的深入和发展，这种碰撞愈加明显，最终可能带
来区域社会环境开始变迁，出现强势文化替代弱势
文化现象，可能出现区外文化“入侵”，不利当地文
化的保护;展会在时间和地域上的限制性，会造成展
会期间，区域部分交通拥堵，部分地段交通甚至出现
瘫痪，给当地居民带来不便，如厦门 98 投洽会期间
对部分道路进行限行，影响了当地居民的出行;会展
的经济的快速发展甚至可能引起区域房价上涨，治
安恶化，降低区域居民幸福指数。
三、会展发展对区域生态环境系统的影响
会展发展会通过改变区域土地利用情况影响区
域局部微环境。厦门会展中心占地面积为 47 万平
方米，未来厦门拟在原来展馆基础上进行扩展 30 万
平方米，展馆占地面积将达到 77 万平方米，展馆用
地的大规模扩展，使以人工铺砌的道路、广场建筑物
和构筑物为主的下垫面面积大大增加，将导致城市
热岛中心面积不断扩大，城市热岛效应不断增强。
土地利用类型的转变还改变了地表的植被的种类及
覆盖程度，而地表及其覆盖的植被决定着太阳辐射
在地表的分配，这种分配形成了不同尺度上气候系
统的边界环境［7］，改变大气中气体的含量和组成，影
响大气环境。厦门会展中心人造沙滩，也影响了海
湾内底栖生物的生存与迁徙，对周围海域的生态环
境产生了一定的负面影响［8］。
此外，展台搭建和撤展的废弃物，展会营销方式
都会对区域生态环境产生影响。展台搭建和撤展过
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程中会产生大量废弃物，如咨询台、展台搭建边角料
等，同时受利益驱使，参展商为扩大产品宣传，大量
分发纸质宣传品，在一定程度上影响区域生态可持
续发展。2016 年厦门中国国际投资贸易洽谈会有
5 000多家参展企业，境内外客商 12 万，按每个客商
接收每家 1 张宣传广告，则展会期间会产生 6 亿张
广告垃圾，需耗费 6 万棵 100 公斤大树(1 万张 A4
纸大约需耗费 1 棵 100 公斤大树)。
四、结论
会展业的发展对区域发展来说是一面双刃剑，
它在政府和市场的作用下，可以通过改善区域资源
配置和产业结构，增加区域经济收入，为区域社会和
生态环境的改善提供资金支持，促进区域内各产业、
各部门发展影响因子协调进行。反之，会展业发展
过热或供求不均衡，会引发或加剧区域社会矛盾，破
坏生态环境，从而阻碍区域经济发展。
从以上分析中可以看出目前厦门会展经济发展
对厦门的总体影响是积极的，对厦门经济的拉动表
现尤为突出。但在社会环境和生态环境问题上，形
式仍不乐观，展会期间交通拥堵，房价上涨，当地居
民出行不便，外来文化迁入等问题依然突出，展馆和
人工沙滩的新建，广告宣传品的印发等对生态环境
造成负面影响。今后区域会展发展应根据区域优势
产业发展情况，从展会市场需求出发，以市场需求驱
动政策，走产业 +市场发展模式，合理布局会展产
业;改善会展经济管理模式，从居民视觉进行会展社
会影响控制［9］;从可持续发展的角度，坚持经济、社
会、生态三大效益相结合，发展低碳会展。
注释:
① 文中会展数据来源于厦门市会展业统计分析报告
② 交通数据来源厦门市交通运输局和厦门港口管理局
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